IMPLEMENTASI OHSAS 18001:2007 DI PT GUNANUSA UTAMA
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5. Bapak Suwardi   selaku kepala  HRD dan para   staff  HRD PT Gunanusa 
Utama Fabricators Grenyang Banten.











Penulis  sepenuhnya menyadari  bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan laporan    ini 
dikarenakan keterbatasan yang penulis miliki, sehingga penilis hanya membatasi permasalahan tentang 
Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja Klausul  4 OHSAS 1800:2007. Oleh karena itu 























































































































yang   prosesnya   berdampak   negatif   terhadap   kesehatan   dan   keselamatan 
pekerjanya,   seperti   industri  bahan  kimia,   jasa  konstruksi,   industri  plastik,  besi 





pembaharuan   OHSAS   18001:1999   oleh   organisasi   internasional.   OHSAS 
18001:1999 merupakan Occupational Health and Safety Manajemen System
OHSAS   18001:1999   diperbaharui   oleh   beberapa   Badan   Standar 
Internasional,  Badan Sertifikasi,  dan Konsultan Spesialis.  Dalam perjalanannya 














International  (BSI)  melalui  OHSAS  Project  Group  (terdiri   dari   42   organisasi   di   seluruh   dunia) 
termasuk  SUCOFINDO  International  Certification  Service  (SICS)  yang  kemudian  dikenal  dengan 
OHSAS   18001:2007.   OHSAS   18001:2007   merupakan   penyempurnaan   dari   Standar   OHSAS 





























bidang  Engineering,  Procurement,  Suply,  Construction,  dan   Installation,   dan   termasuk perusahaan 
dengan tingkat resiko yang tinggi.  Sebagai perusahaan dengan standar   internasional   banyak sekali 
standar­standar yang harus dipenuhi. Pemenuhan standar ini bukanlah hanya suatu kewajiban namun 
merupakan suatu kebutuhan. Standar OHSAS 18001:2007 adalah salah satu standar yang telah dipenuhi 
oleh PT Gunanusa Utama Fabricators,  di  samping standar­standar internasional  lainnya seperti  ISO 
9001:2000 dan ISO 14001. 
Sistem merupakan  hal  yang bersifat  dinamis  yang  berubah  dari  waktu  ke  waktu  disesuaikan 























Dapat  mengetahui  bagaimana penerapan standar  OHSAS 18001:2007 di  PT Gunanusa Utama 
Fabricators yang telah dijalankan.
Bagi Perusahaan
Memberikan  masukan atau  saran   tentang  implementasi  OHSAS 18001:2007 di  PT Gunanusa 

















falsafah   tersebut   dari   doktrin  K3   terbentuk   yang  menyatakan   bahwa   pencegahan   kecelakaan   atau 
pemeliharaan   keselamatan   dan   kesehatan   kerja   harus   bertitik   tolak   dari   konsep   pengendalian 
menyeluruh.
Keselamatan  kerja   erat   hubungannya  dengan  peningkatan  produksi   dan  produktifitas,   namun 
dalam proses produksi keselamatan kerja sering terlupakan atau terabaikan karena pengusaha selalu 
ingin   mendapatkan   dan   mengejar   produksi   yang   tinggi   dan   tidak   atau   kurang   memperhatikan 
keselamatan pekerjanya.



















Kesehatan   kerja   adalah   hal­hal   yang   berhubungan   dengan   penyakit   atau   kecelakaan   yang 



























Tujuan  dari   inspeksi  keselamatan  kerja  adalah  untuk  menemukan   tindakan  yang  tidak  aman, 
menetapkan   alat­alat   perlindungan   keamanan   yang   diperlukan   dan   meningkatkan   kesadaran 
keselamatan kerja pada setiap pengawas dan individu pekerja.
Inspeksi keselamatan kerja seharusnya tidak terbatas pada mencari kondisi fisik tidak aman, tetapi 






























tertulis   uraian  mengenai   jabatannya  yang  mencakup   fungsi,   hubungan  kerja,  wewenang,   dan 
tanggung jawab serta syarat kerjanya.





























Seluruh peralatan  yang dipergunakan harus   terlindung dari  kemungkinan berinteraksi  dengan 




















Manajemen sebagai   ilmu perilaku yang mencakup aspek sosial  dan  eksak   tidak   terlepas  dari 
tanggung   jawab  K3,   baik   dari   segi   perencanaan,  maupun   dari   segi   pengambilan   keputusan   dan 
organisasi.   Baik   kecelakaan   kerja,   gangguan   kesehatan   maupun   pencemaran   lingkungan   harus 
merupakan   bagian   dari   biaya   produksi.   Sekalipun   sifatnya   sosial,   setiap   kecelakaan   atau   tingkat 
keparahan tidak dapat dilepaskan dari faktor ekonomi dalam suatu lingkungan kerja.
Biaya  tekno   structural  yang   dikeluarkan   adalah   biaya   yang   dikeluarkan   perusahaan   akibat 
terjadinya  kecelakaan kerja  yang berhubungan dengan  teknologi  dan  struktur  organisasi   (material). 
Sedangkan  sosio  presesual  lebih  condong ke sifat  manusianya sebagai  mahluk sosial.  Biaya   tekno 
struktural   lebih  murah   daripada  sosio   presesual,   jadi   setiap   usaha   pencegahan   kecelakaan   harus 
meletakan pertimbangan terbesar atas sub sistem sosio prosesual.
Pencegahan kecelakaan dan pemeliharaan hygiene dan kesehatan kerja tidak saja dinilai dari segi 
biaya  pencegahannya,   tetapi   juga  dari   segi  manusianya  dimana  antara  biaya  kecelakaan  dan  biaya 
pencegahan   terdapat   beberapa   pokok   yang   berakar   pada  manajemen   yang  menentukan   kebijakan 
perusahaan yang mengendalikan operasi yang melahirkan beberapa kemungkinan, hasil yang baik atau 




keputusan   dan   organisasi   harus  memperhitungkan   aspek   keselamatan   dan   kesehatan   kerja   dalam 
perusahaan.  Efisiensi,   kemampuan   karyawan,   keadaan   peralatan   harus   selaras   dan   seimbang   agar 
proses produksi yang optimal aman dan selamat dapat dicapai.
Tidak semua manajemen mempunyai pandangan yang sama tentang keselamatan dan kesehatan 
kerja   yang  mungkin   disebabkan   karena   tidak   dapat  menjabarkan   pencegahannya   dan  manfaatnya 
















Sedangkan   dampak   dari   industri   dan   teknologi   terhadap   lingkungan   sering   kali   terlupakan. 
Dampak   langsung   yang   disebabkan   dari   perkembangan   industri   dan   teknologi   yaitu   dengan 











Kebijakan   adalah   arah   yang   ditentukan   untuk   dipatuhi   dalam   proses   kerja   dan   organisasi 
perusahaan. Kebijakan yang ditetapkan manajemen menurut partisipasi dan kerja sama semua pihak. 
Setiap pekerja diberi arahan dan pemikiran yang akan membantunya mencapai sasaran dan hasil, setiap 
kebijakan  mengandung   sasaran   jangka  panjang  dan  ketentuan  yang  harus   dipatuhi   setiap  kategori 
fungsional perusahaan.
Aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) diperhitungkan sejak dini mulai dari perencanaan, 
pelaksanaan   sampai   dengan   pasca   kegiatan   perusahaan   dengan   melibatkan   semua   pihak   untuk 
menumbuhkan rasa sadar terhadap pentingnya K3.
Susunan   organisasi   perusahaan   yang  mengutamakan   keselamatan   dan   kesehatan   kerja   yang 
mencerminkan   keterlibatan   semua   pihak,   baik   staf   maupun   buruh   bertanggung   jawab   akan 




manajemen  yang  meliputi   evaluasi   secara   sistemik   terdokumentasi,   periodik  dan  objektif   terhadap 
penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja untuk mendeteksi kelemahan, sehingga 














Adapun OHSAS 18001:2007  merupakan  pembaharuan  dari  OHSAS 18001:1999 yang menjelaskan 
tentang     persyaratan   dan   spesifikasi   standar   dalam   penerapan   Sistem  Manajemen  Kesehatan   dan 






























































­­­ Forward 4.4.4 Documentation
1 Scope  4.4.5 Control of Document








4.1 General Requirements 4.5.1 Performance measurement 
and monitoring 
4.2 OH&S policy 4.5.2 Evaluation of compliance
Tempat kerjaResiko K3 (Faktor dan Potensi Bahaya)
Pemenuhan klausul 4 





































Pemenuhan klausul 4 
(Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja) OHSAS 18001:2007Audit
Peningkatan Berkelanjutan
Dampak K3berkurang
Tidaksesuai Sesuai  





Jenis   penelitian   yang   digunakan   dalam   menyusun   laporan   ini   adalah   jenis   penelitian 














Observasi  yaitu  dengan cara  melakukan pengamatan  secara   langsung  terhadap objek  yang 
akan   diteliti   yang   termasuk   ke   dalam   unsur­unsur   OHSAS   18001:2007   yang   dilakukan   dalam 




Wawancara  yaitu  melakukan  metode   tanya   jawab  dengan  nara   sumber   yang  berkompeten 











Data  yang diperoleh  dari  hasil  penelitian  akan di  bandingkan dengan ketentuan  yang ada 





OHSAS   18001:2007   merupakan   suatu   standar   untuk   mengontrol   resiko   kesehatan   dan 
keselamatan kerja dan meningkatkan kinerja kesehatan dan keselamatan kerja yang mempunyai sasaran 
untuk mencegah kecelakaan dan sakit.  PT Gunanusa Utama Fabricators  telah menerapkan OHSAS 





kesehatan   dan   keselamatan   kerja   sesuai   dengan   persyaratan   OHSAS   dan   menetapkan   cara­cara 
pemenuhan   persyaratan   umum   tersebut.   PT   Gunanusa   Utama   Fabricators   telah   menetapkan, 
menerapkan,   memelihara,   dan   melakukan   peningkatan   berkelanjutan   terhadap   sistem  manajemen 




Audit Feedback from measuring Performence
Management Review







Hal­hal   yang   harus   diperhatikan   dalam   klausul   ini   adalah  manajemen   harus  menetapkan 












PT  Gunanusa  Utama  Faburicators  menetapkan   dan  menerapkan   kebijakan  Kesehatan  dan 
Keselamatan Kerja. Ada tiga buah kebijakan perusahaan yang ditetapkan yaitu Kebijakan Kesehatan 
dan Keselamatan Kerja, Kebijakan terhadap Alkohol, Obat terlarang, dan Perjudian, serta Kebijakan 





Kebijakan­kebijakan   tersebut   telah   didokumentasikan,   diimplementasikan,   dan   dipelihara. 
Pemeliharaan dokumen kebijakan dilakukan melalui review tiap tahun. Kebijakan­kebijakan yang telah 

















Identifikasi Bahaya,  Penilaian Resiko,  dan  Penetapan Cara  Pengendaliannya  (HIRADC).  (subklausul 
4.3.1)
  Dalam subklausul ini PT Gunanusa Utama Fabricators telah menerapkan Hazard Identification,  
Risk   Assesment,   and   Determining   Controls.   Hal   ini   dibuktikan   adanya  manual   yang   jelas   yang 
berhubungan dengan setiap aktivitas pekerjaan yang menyangkut Kesehatan dan Keselamatan Kerja. 
Pembuatan  Job   Safety   Analysis  atau  Job  Risk   Analysis  sebelum  pekerjaan   dilakukan   dan   adanya 
Standar   Operating   Procedures  yang   harus   dilaksanakan   saat   melakukan   kegiatan.   Dari   hasil 
identifikasi ini kemudian akan dilakukan penilaian terhadap potensi bahaya. Sehingga dapat diketahui 
tingkat resiko yang akan diterima. Penilaian resiko ini menggunakan matriks HIRADC yang memuat 
kriteria­kriteria   potensi   bahaya.  Tindakan   yang   dilakukan  PT  Gunanusa  Utama  Fabricators   dalam 
melakukan identifikasi bahaya dengan melibatkan pekerja adalah dengan mengadakan program SHOC 
(Safety Hazard Observation Card) dan Anomally. Potensi dan faktor bahaya yang telah diidentifikasi 
akan   dilakukan   tindakan  follow   up  mengenai   cara­cara   pengendalian   dengan  mempertimbangkan 


























Peraturan  Menteri   Tenaga  Kerja   dan   Transmigrasi   RI  No.   Per­01/MEN/1982   tentang   Bejana 
Tekanan.










Peraturan   Menteri   Tenaga   Kerja   RI   No.   Per­02/MEN/1992   tentang   Tata   Cara   Penunjukan, 
Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
  Peraturan   Menteri   Tenaga   Kerja   RI   No.  Per­05/MEN/1996   tentang   Sistem   Manajemen 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
Peraturan  Menteri   Tenaga  Kerja   RI  No.   Per­03/MEN/1998   tentang  Tata  Cara   Pelaporan   dan 
Pemeriksaan Kecelakaan.













Kesehatan  Bagi  Tenaga Kerja  degan Manfaat  Lebih  Baik  dari  Paket   Jaminan Pemeliharaan 
Dasar Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. Per­11/MEN/2005 tentang Pencegahan 















Keputusan   Menteri   Tenaga   Kerja   dan   Transmigrasi   RI   No.   Kep­75/MEN/2002   tentang 
Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) No. SNI­04­0225­2000 Mengenai Persyaratan 
Umum Instalasi Listrik 2000 (PUIL 2000) di Tempat Kerja.


















Sasaran   ini   dapat   diukur   melalui   statistik   pencapaian   sasaran   setiap   minggunya,   hasil 
pencapaian tersebut dikomunikasikan lewat notification board yang mudah di dilihat oleh semua orang. 
Program   merupakan   cara   untuk   mencapai   sasaran,   PT   Gunanusa   Utama   Fabricators 
mempunyai program­program sebagai upaya pencapaian sasaran. Program­program tersebut adalah:
SHOC (Safety Hazard Observation Card)
Setiap   tenaga   kerja   harus   dapat   mengamati   bahaya   yang   ada   di   sekelilingnya,   kemudian 














HSE manager,  dan  HSE Manager)  yang dilakukan setelah  safety   toolbox meeting  guna membahas 


















Penginformasian   tenatang   kemungkinan   kecelakaan   atau   kejadian   yang   menyangkut   atau 





Klausul 4.4 tentang implementasi  dan operasi  terbagi menjadi beberapa subklausul.  Dalam 
subklausul   4.4.1   membahas   tentang   sumber   daya,   peran,   tanggung   jawab,   akuntabilitas,   dan 








Subklausul   berikutnya   adalah   tentang   kompetensi,   pelatihan,   dan   kepedulian.   Di   mana 
kompetensi,   pelatihan,   dan   kepedulian   diimplementasikan   untuk   meningkatkan   kinerja   dan 
pengetahuan seluruh pekerja atau orang yang berkepentingan dalam menjalankan pekerjaannya demi 
tercapainya objective.
PT  Gunanusa  Utama   Fabricators  menyediakan   beberapa   training   atau   pelatihan   terhadap 









Pencapaian   sasaran  K3  dipengaruhi  oleh  kesadaran  dan  kepedulian  dari   semua  pihak  yang 
terlibat dalam organisasi. PT Gunanusa Utama Fabricators juga mengadakan safety campaign berkaitan 
dengan masalah­masalah pekerjaan tiap minggunya. Setiap minggu kampanye yang dilakukan berbeda­







Setiap  perencanaan  dan  program mengenai  K3  harus   dikomunikasikan  ke   seluruh   jajaran 












Penetapan,   penerapan,   dan   pemeliharaan   kebijakan   dan   program­program   diperlukan 
partisipasi   dari   seluruh   jajaran  organisasi.   PT  Gunanusa  Utama  Fabricators  melibatkan   serikat 
pekerja  dalam penetapan kebijakan.  Selain  itu  adanya SHOC, CERMAT, Anomally,  merupakan 
pelibatan pekerja  dalam mengidentifikasi  bahaya,  dan penilaian  resiko dan  penentuan cara­cara 





untuk   internal   sedangkan   untuk   eksternal   audit   PT   Gunanusa   Utama   Fabricators   selalu 
berkonsultasi dengan pihak SHAPADU dari Malaysia.
Dokumentasi (4.4.4)
Seluruh   kebijakan,   perencanaan,   progam­program  kegiatan   yang   telah   dilaksanakan   harus 
didokumentasikan. PT Gunanusa Utama Fabricators mendokumentasikan setiap kebijakan, perencanan, 
dan  program­program kegiatan  dalam   suatu   dokumen   sesuai   dengan   jenis   kegiatan  dan  program­
program   tertentu.  Dokumen   tersebut   diberi   label   atau   tanda   agar  memudahkan   dalam   pencarian 
dokumen­dokumen terkait. 
Pengendalian Dokumen (4.4.5)   















Weekly   joint   inspection   with   client’s,   inspeksi   yang   dilakukan   bersama­sama   dengan   pihal 
subkontraktor.


















kimia   yang   berbahaya   dan   beracun   sebelum   digunakan   merupakan   upaya   untuk   meminimalisir 












































Setiap   implementasi  dan  operasi   dari   program­program dan  kegiatan  K3  harus  dilakukan 
pengecekan untuk mengetahui  sejauh mana program­program tersebut  dijalankan.  Pada klausul  4.5 
terdiri dari beberapa subklausul, yaitu:
Pengukuran dan Pemantauan Kinerja K3 (4.5.1)
Pada  subklausul  4.5.1  mengenai  pengukuran  dan  pemantauan  kinerja  K3,  dijelaskan bahwa 













dan kaliberasi.  PT Gunanusa Utama Fabricators   telah menyimpan prosedur­prosedur kaliberasi  dan 
sertifikasi di departemen khusus yaitu di Yard Facility.
Evaluasi Pematuhan (4.5.2)
OHSAS   18001:2007   pada   subklausul   4.5.2   tentang   Evaluasi   Pematuhan,   mengharuskan 
organisasi   untuk   menetapkan,   menerapkan,   dan   memelihara   prosedur   secara   periodik   dievaluasi 
pemenuhan   persyaratan   peraturan   perundang­undangan   dan   memelihara   hasil   rekaman   evaluasi 
pematuhan. PT Gunanusa Utama Fabricators menetapkan prosedur pemenuhan perundang­undangan 












Tahap   pertama   yang   dilakukan   PT   Gunanusa   Utama   Fabricators   dalam   melaksanakan 







Pelaporan   insiden   dilakukan   dalam   waktu   1x24   jam.   Penyelidikan   insiden   harus 
memperhatikan waktu
Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan, dan Tindakan Pencegahan (4.5.3.2)
PT   Gunanusa   Utama   Fabricators   menerapkan   beberapa   prosedur   untuk   mencatat 
ketidaksesuaian.   ketidaksesuaian   dilaporkan   melalui   SHOC,  Nearmiss   form,   CERMAT,   dan 
Anomally, dimana dalam tiap form tersebut terdapat tempat kosong untuk mengisi tindakan korektif 
yang akan dilakukan, sebagai upaya­upaya pencegahan agar insiden tidak terulang kembali. Hasil 





































agenda   yang   akan   dibahasseperti   hasil   laporan­laporan,   solusi­solusi   dari   temuan­temuan   audit, 




OHSAS 18001:2007 klausul  4.1   tentang  persyaratan  umum menjelaskan  bahwa organisasi 








Kebijakan   adalah   arah  yang  ditentukan  untuk  dipatuhi   dalam proses   kerja   dan  organisasi 
perusahaan. kebijakan yang ditetapkan manajemen menuntut partisipasi dan kerjasama semua pihak. 
Setiap pihak yang diberi arahan dan pemikiran yang akan membantu mencapai sasaran dan hasil. Setiap 



















































PT  Gunanusa  Utama  Fabricators   telah  memenuhi   persyaratan  OHSAS 18001:2007   dalam 




















Sasaran   K3   harus   dapat   diukur,   konsisten,   dengan   kebijakan   K3,   termasuk   komitmen   untuk 
mencegah kecelakaan dan penyakit, memenuhi peraturan perundangan dan persyaratan lainnya 
dan peningkatan secara berkelanjutan.
Dalam menetapkan dan meninjau ulang sasaran,  organisasi  harus  memasukkan  tanggung jawab 
memenuhi peraturan perundangan dan persyaratan lainnya dan menangani resiko K3 yang ada.















Utama   Fabricators   belum   memberikan   porsi   perhatian   yang   tinggi.   Belum   dilaksanakannya 
pemeriksaan berkala bagi karyawan  lapangan dikarenakan sifat pekerjaan yang sangat bergantung pada 
adanya  proyek     di  mana   setelah  proyek   selesai   pekerja   juga   selesai   kontraknya   sehingga   terdapat 


























bertugas   untuk  mengurus  masalah­masalah  K3,   yaitu  HSE  Project  Manager  dan  Corporate  HSE 






berpotensi   menimbulkan   dampak   lingkungan   penting   kompeten   berdasarkan   pendidikan, 
pelatihan, dan pengalaman yang sesuai, dan menyimpan catatannya..
Harus mengidentifikasi kebutuhan pelatihan sesuai dengan resiko K3 dan SMK3.
Harus   disediakan   pelatihan   untuk   memenuhi   kebutuhan   yang   telah   ditetapkan,   mengevaluasi 
efektifitas dari pelatihan, dan memelihara catatan pelatihan.













pelatihan tersebut kemudian akan dibuat  rasio performance  peserta pelatihan.   PT Gunanusa Utama 
Fabricators mempekerjakan pekerja berdasarkan kompetensi dan keahlian, dibuktikan dengan adanya 
dokter  dan paramedis  dengan sertifikat  hiperkes,  operator  harus  memiliki  SIO,  dll.  Maka program 









PT   Gunanusa   Utama   Fabricators   telah   mengkomunikasikan   semua   program­program, 
kegiatan,  dan kebijakan kepada semua pihak  yang berkepentingan melalui  media­media  yang  telah 
dipilih   seperti  website,   intranet,   bulletin,   notice   board,   dan   sebagainya.  Hal   ini  menunjukkan  PT 
Gunanusa   Utama   Fabricators   memelihara   dan   menjaga   komunikasi   dengan   pihak­pihak   terkait 
mengenai masala­masalah dan informasi K3. Pengkomunikasian masalah K3 di PT Gunanusa Utama 





pengendaliannya,   melibatkan   dalam   penyelidikan   kecelakaan,   melibatkan   dalam 





Organisasi   harus  memastikan    kesiapan,    jika   dibutuhkan   konsultasi  materi­materi  K3 
dengan pihak berkepentingan.
PT  Gunanusa  Utama   Fabricators   telah  melibatkan   pekerja   dalam   kegiatan­kegiatan   serta 
program­program K3 mengenai masalah­masalah K3, yaitu seperti pelibatan dalam identifikasi bahaya 















mencakup   elemen­elemen  OHSAS   subklausul   4.4   tentang  Dokumentasi.   Dokumentasi   ini   berupa 












Mencegah  penggunaan  dokumen  usang  dan  membuat   identifikasi   yang  baik   jika  dokumen 
usang tersebut dipelihara.
PT  Gunanusa  Utama   Fabricators   telah  melaksanakan   pengendalian   dokumen.  Dokumen­
dokumen tersebut telah diberi status dan dipelihara serta ditempatkan di ruang khusus. Dokumen usang 




Organisasi   harus  menentukan   operasi   dan   kegiatan   yang   berhubungan   dengan   bahaya   dimana 











PT  Gunanusa   Utama   Fabricators   telah  menetapkan   dan  menerapkan   sistem   pengendalian 
operasi seperti adanya sistem LOTO, warning sign, penyediaan APD, MSDS, dll.Pengendalian operasi 
ini   dilakukan   untuk   mencegah   penyimpangan   terhadap   kebijakan   dan   sasaran   K3   yang   dapat 























Perencanaan   kegiatan   yang   telah   diimplementasikan   harus   dilakukan   pengecekan   apakah 
kegiatan, program ,dan kebijakan telah dilaksanakan telah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. 












Penyimpangan data  dan  hasil  pemantauan dan  pengukuran  yang cukup untuk  memfasilitasi 
proses dan tindakan perbaikan dan pencegahan.
Organisasi   harus   menetapkan   dan   memelihara   prosedur   kaliberasi   dan   pemeliharaan   setiap 
peralatan memadai. 
Rekaman kegiatan kaliberasi dan perawatan tersebut harus terpelihara dan terkendali. 
PT   Gunanusa   Utama   Fabricators   telah   melakukan   pengukuran   dan   pemantauan   kinerja. 



































Adanya   suatu   prosedur   untuk   menangani   ketidaksesuaian   yang   telah   terjadi   dan   yang 
berpotensi,   mencakup   cara   untuk   mengambil   tindakan   perbaikan   dan   pencegahan.   Prosedur 
mencakup hal­hal:
Identifikasi dan perbaikan ketidaksesuaian dan tindakan untuk menurunkan konsekuensi K3.
Penyelidikan   ketidaksesuaian,   menentukan   penyebab,   dan   menetapkan   tindakan   untuk 
menghindari pengulangan kejadian yang sama. 






resiko  untuk  segera  diterapkan.  Setiap   tindakan  koreksi  dan  pencegahan  yang  dilakukan  untuk 
menghilangkan penyebab dan potensi  munculnya ketidaksesuaian harus  sesuai  dengan besarnya 
masalah  dan   setara   dengan   resiko  K3  yang   telah  dinilai.  Organisasi   harus  memastikan  bahwa 
kebutuhan   perubahan   dikarenakan   tindakan   perbaikan   dan   pencegahan   dapat   disusun   dalam 
dokumentasi SMK3.






Organisasi   harus  menetapkan   dan  memelihara   prosedur   untuk   identifikasi,   penyimpanan, 
pemeliharaan, penelusuran, masa simpan, dan pemusnahan rekaman K3.
PT  Gunanusa  Utama  Fabricators   telah  melakukan  pengendalian   rekaman,   ini   ditunjukkan 





Organisasi   harus  menetapkan  dan  memelihara  program dan  prosedur   audit   yang  dilakukan 
secara berkala sesuai dengan kebijakan dan sasaran organisasi.
Program audit harus berdasarkan hasil HIRADC dan hasil audit sebelumnya.
Prosedur   audit   harus  mencakup   ruang   lingkup,   kriteria   audit,   frekuensi,  metodologi,   dan 
kompetensi  dalam melakukan tanggung  jawab audit  dan pelaporan hasil  audit,   termasuk 
penyimpanan rekaman terkait.
Penetapan auditor dan pelaksanaan audit harus dilakukan secara obyektif  dan independen.
PT Gunanusa  Utama  telah  melaksanakan program audit  baik   internal  maupun eksternal 
secara   rutin.  Audit   internal   dilakukan   setiap   6  bulan   sekali   sedangkan   audit   eksternal   dilakukan 
setahun sekali. PT Gunanusa Utama Fabricators memiliki internal auditor yang berasal dari beberapa 






























Pada  penulisan   laporan  magang   yang  berjudul   “Implementasi  OHSAS 18001:2007   di  PT 
Gunanusa Utama Fabricators Grenyang­Banten”, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:
Perusahaan  telah menerapkan standar OHSAS 18001:2007.








Kesadaran   pekerja   akan   pentingnya   aspek  K3  masih   kurang   dan  menjadi   kendala   utama   dalam 
implementasi OHSAS 18001:2007.
B. Implikasi






oil  dan  gas  yang berstandar   internasional  dengan  tingkat  bahaya yang  tinggi.  OHSAS 18001:2007 




Perlu adanya peningkatan  dan   tindakan korektif  dalam  implementasi  OHSAS 18001 sesuai  dengan 
kebijakan K3 yang berlaku di perusahaan. 
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